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ί παρουσίασις ϋ
Ή ιστορικότητα της συνείδησης στη 
φιλοσοφία του Γαλλικού Διαφωτισμού, 
τοΟ καθηγητή Αύγουστου Μπαγιόνα, 
έκδόοεις «ΟΛΚΟΣ», Θεσσαλονίκη, 1974.
Ή μελέτη τού καθηγητή Μπαγιόνα, 
Ή ιστορικότητα της συνείδησης στη 
φιλοσοφία τού Γαλλικού Διαφωτισμού, 
αποτελεί μια άξιόλογη καί τολμηρή προσ­
πάθεια να άσχοληθή με ενα άπό τά 
πιό σοβαρά κεφάλαια τής ιστορίας τοϋ 
πολιτισμού.
Ή θεωρητική βάση τού συγγραφέα 
άποτελεΐται άπό τά έξής στοιχεία: 1) «Ή 
μελέτη θά δικαιωθή θεωρητικά ή ήθικά, 
δν άπό τό περιεχόμενό της τεκμηριωθή, 
έστω καί σέ πολύ περιορισμένη, έκταση, 
ή άντίληψη ότι οί παραδοσιακές άπορίες 
είναι δυνατόν νά λυθούν άπό τήν ιστο­
ρία τού πολιτισμού είτε θετικά, είτε μέ 
τήν άχρήστευσή τους, είτε μέ τή μετα­
βολή τής μορφής τους». 2) «Όσο ό 
πολιτισμός έξελίσσεται τόσο ό άνθρωπος 
άντιμετωπίζει ένα περιβάλλον πού έχει 
ό ίδιος διαμορφώσει μέ τά πολιτιστικά 
του έπιτεύγματα». 3) «Πολύ πιό σημαντι­
κό είναι τό έρώτημα 'Τί είναι πολι­
τισμός” παρά τό έρώτημα “Τί είναι κό­
σμος”, δν ύποτεθή ότι στήν έννοια “κό­
σμος” άντιστοιχεΐ κάποια ξεχωριστή 
πραγματικότητα». 4) «Τό έρώτημα περί 
“κόσμου” ταιριάζει σέ μιά κοινωνία μέ 
όχι πολύ προχωρημένο πολιτισμό, ή 
όποια άντιμετωπίζει ένα φυσικό περιβάλ­
λον πού ούτε έχει γίνει γνωστό ούτε έχει 
μεταβληθή άπό τόν άνθρωπο».
Ξεκινώντας άπό τήν προϋπόθεση ότι 
«ή ιστορία τού πολιτισμού άποτελεΐ τήν 
πιό θεμελιώδη έπιστήμη τού άνθρώπου» 
καί βασιζόμενος στον πιό πάνω θεωρη­
τικό πλαίσιο, ό συγγραφέας άναπτύσ- 
σει, μέ καταπληκτική σαφήνεια, τήν ιστο­
ρικότητα τής συνείδησης, όπως έκφρά- 
ζεται μέσα άπό τά κύρια ρεύματα τού Γαλ­
λικού Διαφωτισμού.
Παράλληλα μέ τό ρόλο τής συνείδησης 
στό Γαλλικό Διαφωτισμό έξετάζεται στό 
βιβλίο καί ή άντίληψη γιά τήν ιστορι­
κότητα τής συνείδησης στήν άρχαία 
έλληνική σκέψη, ή χριστιανική σκέψη, 
ή φιλοσοφική σκέψη τού δεκάτου έ- 
βδόμου αιώνα, καί οί προεκτάσεις τού 
Γαλλικού Διαφωτισμού στήν έποχή μας.
Ή συστηματική άνάπτυξη τού θέματος 
θεμελιώνει σέ μεγάλο βαθμό τό θεωρητικό 
πλαίσιο άπό τό όποιο ξεκινάει ό συγγρα­
φέας. Ή ώριμη άναλυτική διαδικασία 
καί ή διαύγεια καί σαφήνεια τής γλώσσας 
είναι θετικά στοιχεία πού συμβάλλουν 
στήν πραγμάτωση τών σκοπών τού συγ­
γραφέα.
Τό θεωρητικό πλαίσιο όμως άπό τό 
όποιο ξεκινάει ή μελέτη δέν είναι δυνατό 
νά θεωρηθή άποδειγμένο στό σύνολό 
του, καί ταυτόχρονα έπιτρέπει διαφορε­
τική άντίληψη πάνω στή σχέση Κόσμος- 
‘Άνθρωπος-Πολιτισμός-Κοινωνία. Ή θέ­
ση τού συγγραφέα πώς μιά κοινωνία 
πού προβληματίζεται πάνω στό έρώτημα 
«Τί είναι πολιτισμός» έχει πιό προχω­
ρημένο πολιτισμό άπό τήν κοινωνία 
πού έρευνα τό έρώτημα «Τί είναι κόσμος», 
δέν φαίνεται πώς είναι δυνατό νά θεμελίω- 
θή άπόλυτα. Τόσο ό πολιτισμός όσο καί 
ή έννοια κόσμος είναι δυνατό νά έξετα- 
στούν σάν άλληλοεξαρτώμενα καί έξε- 
λισσόμενα φαινόμενα. Ή άντιμετώπιση 
τής σχέσης Πολιτισμός-Κόσμος πρέπει 
νά συμπεριλάβει καί τήν ύποδομή Ύλη 
Τεχνολογία-’Επιστήμη-Ένέργεια. Τό φυ­
σικό καί πνευματικό περιβάλλον δη­
μιουργούν σχέσεις άλληλοεξάρτησης καί 
άλληλοεπίδρασης μέ έξελιχτική διαδι­
κασία.
’Ενώ ή παρατήρηση τού συγγραφέα 
φαίνεται νά ισχύει στή φεουδαρχική 
καί βιομηχανική κοινωνία, όπου ή δια­
νόηση άσχολεΐται στήν πρώτη μέ τό 
φαινόμενο κόσμος καί στή δεύτερη μέ 
τόν πολιτισμό, μιά μελλοντική κοινωνία 
πού λειτουργεί στή μεταβιομηχανική έπο­
χή θά πρέπει νά άντιμετωπίσει τό πρόβλη­
μα Πολιτισμός-Κόσμος σέ σχέση άλ­
ληλοεξάρτησης καί κάτω άπό τό πρίσμα 
μιας σφαιρικής άντίληψης.
Τό έργο τού καθηγητή Μπαγιόνα άπο- 
τελεί σοβαρώτατη προσφορά στό προ­
βληματισμό τής σύγχρονης έλληνικής 
φιλοσοφικής καί κοινωνικής σκέψης. 
Πολύ σωστά συνειδητοποιεί ό συγγρα­
φέας τό φαινόμενο τής άντιιστορικότη- 
τας τού νεοελληνικού στοχασμού πού 
έκφράζεται μέσα άπό τήν ίρρασιοναλι- 
στική τάση μέ κύρια στοιχεία τόν ύπερ- 
βολικό ύποκειμενισμό, δογματισμό καί 
τή μηχανιστική άντιμετώπιση τών προ­
βλημάτων. Ή συστηματική μελέτη τής 
ιστορικής έξέλιξης τής συνείδησης είναι 
βασική προϋπόθεση γιά μιά όρθολογική 
καί σφαιρική κατανόηση τού έλληνικοΰ 
πολιτισμού. Άς έλπίσουμε ότι αύτή ή 
μελέτη θά γίνει τό έναυσμα γιά τήν άνα- 
ζήτηση καί τή δημιουργία μιας ώριμης 
κοινωνικής, πολιτικής καί πολιτιστι­
κής προσωπικότητας τού σύγχρονου 
Έλληνα.
Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣ 
Πανεπιστήμιο Texas A & Μ 
College Station, Texas
Paul Henri Stahl (έκδ.), Ethnologie de 
l'Europe du Sud-Est, Paris, La Haye: 
Mouton, 1974, σ. 312.
Ή περίοδος άπό τής πτώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι καί τής έφαρ- 
μογής τής άρχής τών έθνοτήτων, κατά τόν 
δέκατο ένατο αιώνα, μολονότι είναι ζω­
τικής σημασίας γιά τή σπουδή τής ιστο­
ρίας τών βαλκανικών λαών δέν έχει με-
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λετηθή έπαρκώς. Αύτό οφείλεται έν μέ- 
ρει καί στό γεγονός δτι λόγο) τής πολι­
τιστικής καθυστερήσεως τής περιοχής 
αύτής κατά τήν . περίοδο έκείνη, τό με­
γαλύτερο μέρος τής κοινωνικής ζωής των 
λαών αύτών διεσώθη στον Εντεχνο προ­
φορικό τους λόγο.
Επομένως οί δημοσιευθεΐσες εντυ­
πώσεις των δυτικών περιηγητών στα Βαλ­
κάνια άποτελουν πολύτιμες πηγές πλη­
ροφοριών για τούς λαούς τής Χερσο­
νήσου τού Αίμου.
Τό πρόβλημα μέ τα βιβλία πού περιέ­
χουν τις έντυπώσεις αυτές είναι ότι έχουν 
γίνει σπάνια καί ή ανεύρεσή τους γιά 
τόν μελετητή τής περιόδου έκείνης είναι 
δυσχερής. Αύτή τήν άνάγκη προσπαθεί 
νά καλύψη έν μέρει ή ανθολογία τού 
Stahl, πού άποτελεϊται άπό αποσπάσματα 
ταξιδιωτικών έντυπώσεων περιηγητών 
τού Που, 18ου καί 19ου αίώνος στά Βαλ­
κάνια.
Κατά τόν Stahl, ή δυσκολία άνευρέσε- 
ως τών κειμένων έπέδρασε έπί τού τρό­
που συνθέσεως τού βιβλίου του τό όποιο 
περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Στό 
πρώτο, ό συγγραφεύς περιορίζεται κυ­
ρίως στήν περιγραφή τού χώρου τών 
Άρουμάνων. Στό δεύτερο ύπάρχει πλή­
θος Εθνογραφικών στοιχείων γιά τούς 
Μαυροβουνίους. Στό τρίτο παρέχονται 
στοιχεία γιά τήν όργάνωση τής κοινω­
νικής ζωής τών Σλάβων τής Χερσονή­
σου, ένώ τό τέταρτο κεφάλαιο άναφέρε- 
ται σ’ ένα έπίκαιρο σήμερα θέμα, δηλα­
δή στή θέση τών γυναικών στίς βαλκα­
νικές κοινωνίες τής έποχής έκείνης, κα­
θώς καί στόν γάμο. Σέ εισαγωγικό κεφά­
λαιο ό έκδοτης σημειώνει άδρομερώς τά 
κοινά σημεία καί τις διαφορές τών πολι­
τισμικών συστημάτων τών λαών τής Βαλ­
κανικής Χερσονήσου.
Παρ’ όλες όμως τις διαβεβαιώσεις 
τού έκδοτου ότι ή σπανιότητα τών κειμέ­
νων έπέβαλε τήν άποσπασματική παρου­
σίαση ώρισμένων φάσεων τής κοινωνι­
κής ζωής τών λαών αύτών σέ διαφορετι­
κές χρονικές περιόδους, είναι βέβαιον 
ότι δέν έχουν έξαντληθή όλα τά κείμενα 
βάσει τών όποιων θά μπορούσε νά κατα- 
δειχθή ή κοινωνική ζωή τών λαών αύτών 
σέ μια ένιαία μορφή, Εξελισσόμενη ή 
στάσιμη, στούς αιώνες τής τουρκικής 
κυριαρχίας.
Οί περιηγητές στά Βαλκάνια, όπως 
σημειώνει καί ό Stahl, ήσαν κληρικοί, 
διπλωμάτες, έμποροι, στρατιωτικοί άλλά 
καί νεαροί άπόφοιτοι τών Πανεπιστη­
μίων, πού πραγματοποιούσαν τό granii 
tour σαν συμπλήρωμα τών σπουδών τους. 
Ή ιδιαίτερη έθνική καί επαγγελματική 
προέλευση τού καθενός άπ’ αυτούς, κα­
θώς καί ό σκοπός τού ταξιδιού του Εμ­
φανής ή καί κρυφός, Επιδρούσε Επί τού 
γνωστικού καί άντιληπτικοΰ συστήματός 
του. Επομένως στόν σχηματισμό τών
έντυπώσεων τού καθενός συντελούσε ό 
έθνοκεντρισμός του καί οί προλήψεις 
του. Ό αναγνώστης πού σήμερα άγνοεί 
τά στοιχεία αύτά μπορεί νά «παγιδευθή» 
άπό τό περιεχόμενο τών κειμένων αύτών. 
’Ακριβώς γιά τήν πλήρη Ενημέρωση τού 
σημερινού κοινού άναγνώστου έπρεπε νά 
δοθούν σέ παράρτημα μερικά βιογραφικά 
στοιχεία καθώς καί οί σκοποί τού ταξι­
διού καθενός άπό τούς περιηγητές πού 
περιλαμβάνονται στήν άνθολογία. ’Επί­
σης θά έπρεπε νά είχαν παρατεθή2-3 
χάρτες τής περιοχής όπως δίνονται συνή­
θως άπό διαφόρους περιηγητές.
"Ας σημειωθή ότι όπως προκύπτει άπό 
τό περιεχόμενο τού βιβλίου, όρθότερο θά 
ήταν νά έχρησιμοποιείτο ή λέξη Εθνο­
γραφία άντί τής Εθνολογίας ή όποια, 
στήν κλασική της τουλάχιστον έννοια 
υπαινίσσεται τό θεωρητικό πλαίσιο πού 
χρησιμοποιείται γιά τή μελέτη μιας πε­
ριοχής.
Πέρα άπό τις παρατηρήσεις αύτές τό 
βιβλίο έχει όπωσδήποτε σημαντική άξια 
διότι άφ’ ένός μέν παρουσιάζει στόν ση­
μερινό μελετητή τής κοινωνικής ζωής 
τών βαλκανικών λαών τίς ταξιδιωτικές 
αύτές Εντυπώσεις πού άποτελοΰν πολύ­
τιμες πηγές πληροφοριών γιά τά έν λόγφ 
έθνη, άφ’ Ετέρου δέ άναφέρεται σέ κεί­
μενα πού δέν είναι εύκόλως προσιτά.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ, Ph.D
Οί συγγραφείς των άρθρων αύτοΰ τού τεύχους
ΜΕΑΕΤΙΟΣ Δ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Ό Δρ. Θεοφίλου ΕγεννήΘη εις Κύμην Εύβοιας. Έσπούδασε 
Πολιτικός Έπιστήμας εις τήν έν Άθήναις Άνωτάτην Σχολήν 
Πολιτικών ’Επιστημών καί έν συνεχεία μετεξεπαιδεύθη είς 
Στρασβούργον (Γαλλία) είδικευθείς εις τήν ’Ανθρωπογεωγρα­
φίαν. Διδάκτωρ ’Ανθρωπογεωγραφίας τού ώς άνω Πανεπιστη­
μίου. Πκρηκολούθησε, Επίσης, μαθήματα Δημογραφίας έπί 
εν έτος, ώς καί ειδικόν Σεμινάριον Χωροταξίας καί Περιφερεια­
κής ’Αναπτύξεως Επί εν έτος. Είργάσθη έπί Εξαετίαν (1961- 
1966) είς τό Κέντρον Κοινωνικών ’Επιστημών ’Αθηνών (νΰν 
’Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών ’Ερευνών). Έκ τών πρώτων 
Ερευνητών τού έν λόγω Κέντρου καί διά χρηματοδοτήσεως 
αύτοΰ, διεξήγαγε τήν πρώτην Εν Έλλάδι Επιτόπιον άνθρω- 
πολογικήν έρευναν είς "Ηπειρον, ύπό τήν Επιστημονικήν 
έποπτείαν τών κοινωνικών άνθρωπολόγων 1. Περιστιάνη καί 
J. Campbell, καθηγητών τού Πανεπιστημίου τής 'Οξφόρδης 
καί Εμπειρογνωμόνων τής UNESKO. Παρηκολούθησε διε­
θνή συνέδρια έν τή αλλοδαπή καί τή ήμεδαπή, είς δέ τό 
Β' Λαογραφικόν Συμπόσιον (Κομοτηνή, Μάρτιος 1975) 
έλαβε μέρος δι’άνακοινώσεως. Έργα του:—La vìe agro-pasΙο­
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rale dans un village montagnard de l’Epire (problèmes de dé- 
véloppement socio-économique), Στρασβούργον 1973 (διδα­
κτορική διατριβή ανέκδοτος).—«Un village|montagnard d’Epi- 
re—Etude économique et sociale» (Περίληψις τής διδακτορι­
κής του διατριβής, ύπό δημοσίευσιν είς τό περιοδικόν Re­
vue Intergéo)—«Aspects sociaux du problème démographi­
que dans un village de l’Epire du nord-est et en Grèce plus 
genéialemcnt» ("Αρθρον ύπό δημοσίευσιν είς Έπιθ. Κοινωνι­
κών ’Ερευνών). — «Τά χωριά μας, ιδίως τά όρεινά, είναι "α­
ποικίες καταδίκων’; Μεμψιμοιρία ή πραγματικότης;—Τά προ­
βλήματα καί αί τάσεις τής αγροτικής Ελλάδος άπό τήν 
σκοπιάν Ενός άνθρωπογεωγράφου». "Άρθρον ύπό δημοσίευσιν. 
—«Οί περί Θεοϋ καί Διαβόλου δοξασίες καί ή μεταθανάτια πί­
στη στήν "Ηπειρο» (άνακοίνωσις είς δεύτερον Λαογραφικόν 
Συμπόσιον είς Κομοτηνήν, Μάρτιος 1975). Είναι μέλος τής 
’Ηπειρωτικής Εταιρείας ’Αθηνών καί τής "Εταιρείας Εύβοϊ- 
κών Σπουδών, τής όποιας τυγχάνει καί ’Επιστημονικός Συ­
νεργάτης. Μέλος τής ύπό τού 'Υπουργείου Πολιτισμού συστα- 
θείσης παρά τώ ΕΚΚΕ όμάδος μελέτης τής ιστορίας καί 
λαογραγίας τών λαών τού Τρίτου Κόσμου. ’Εργάζεται είς τό 
ΕΚΚΕ ώς ’Επιστημονικός Συνεργάτης καί υπεύθυνος Ερεύνης.
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